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BLOEIENDE KERNEN 
Tijdelijke bloemenveldjes lokken bijen en publiek 
Martin van der Veen 
Afgelopen zomer bloeiden in de winkelcentra van 
dertig Nederlandse gemeentes tientallen zeldzame 
bloemen. Ze werden eerder in het jaar, onder het 
oog van de media, door honderden buurtbewoners 
en natuurliefhebbers op de landelijke zaaidag in 
april ingezaaid. Eind augustus werden de veldjes 
geoogst. De gewonnen zaden worden op zaterdag 
8 april 2006 opnieuw uitgezaaid in veel meer ge-
meentes. Wie wil, kan als 'zaadco8rdinator' een 
Bloeiende Kern in de eigen gemeente organiseren. 
Genoemde gebeurtenissen vormen het verloop van 
de grote promotieactie 'Bloeiende Kernen', waarmee 
stichting De Nationale Proeftuin zo veel mogelijk 
Nederlanders bewust wil maken van de waarde van 
biodiversiteit of het belang van soortenrijkdom in de 
natuur. En niet alleen burgers of persmuskieten komen 
op de Bloeiende Kernen af, ook bijen weten de in-
heemse bloemenzeetjes te vinden. Tot genoegen van 
de plaatselijke imkers. 
Biodiversiteit 
Ten gevolge van bemesting, zure regen en het strakke 
maaibeleid verdwijnen veel wilde planten, die vroeger 
gewoon in steden en dorpen voorkwamen. En dat 
heeft weer nadelige gevolgen voor insecten, bijen, 
vogels en kleine zoogdieren. Via de actie 'Bloeiende 
Kernen' wordt zeldzame soorten weer een kans 
gegeven. Door een aantal daarvan in de etalage te 
zetten, wordt het grote publiek puntig en concreet 
geattendeerd op het onderwerp biodiversiteit. 
Word zaadcoOrdinator! 
Wilt u in uw gemeente een 'Bloeiende Kern' 
organiseren? Of heeft u suggesties om de 
'Bloeiende Kern' aantrekkelijker te maken voor 
bijen? Neem dan contact op met De Nationale 
Proeftuin door het sturen van een e-mail naar: 
info@denationaleproeftuin.nl. 
Meer informatie over De Nationale Proeftuin is te 
vinden op de ideële zadenruilbeurs op Internet: 
www.denationaleproeftuin.nl. 
Bloeiende Kernen 2006 
'Bloeiende Kernen' wordt in 2006 georganiseerd in 
meer gemeentes. En op een paar plaatsen zelfs aan-
gevuld met een lokaal gebruiksgewas, als een vlag op 
het biodiverse bloemenveldje. Op zaterdag 8 april 
2006, 12.00 uur, worden alle nieuwe 'Bloeiende 
Kernen' weer ingezaaid door burgers, in aanwezigheid 
van een prominent en de pers. 
Om deze actie weer met succes te organiseren roept 
De Nationale Proeftuin geïnspireerde vrijwilligers op 
zich aan te melden als 'zaadcobrdinator'. De voor- 	 309 
naamste taken van deze regelaar-met-een-groene-
geest zijn het organiseren van een geschikte zaaiplek 
in het centrum, het aantrekken van publiek, een leuke 
prominent en de lokale pers. 
EMBLEMATA 
Bartholomeus Hulsius is een Nederlander, maar hij werd rond 1600 in Frankfurt geboren. In 1621 stond hij als 
theologiestudent ingeschreven te Leiden om in 1628 predikant te worden in Cillaarshoek op Zuid-Beveland. Hij 
is al op 40-jarige leeftijd overleden. Hij schreef in 1631 'Emblemata sacra, dat is 
eenighe geestelicke Sinnebeelden.' Zijn vermaning aan de luiaard wordt 
geïllustreerd met een korf bijen. 
Een Luyaardt wenschst om goet, in Ryckdom heeft behaegen, 
Maer liever slaept dan waeckt en slempt dan 't wercken slet... 
Waer sal ick alderbest een sulcken henen stieren: 
Gaet tot het waeter vuyl, dat staedigh stille staet 
En spieghelt u daerin. Jae tot de byekens gaet, 
Die g'hier gheschildert siet, en tot de cleyne mieren. 
De afbeelding van de bijenstal met korf is een kopergravure. Bijen en mieren zijn een voorbeeld van ijver en 
werklust en daar kan de luiaard een voorbeeld aan nemen. 
	
Toon Brekelmans 
maandblad voor imkers november 2005 
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